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kraftutbyggingen. På lokalt plan i Kristian-
sand var dessuten de partipolitiske mot-
setningene små, alle partier var enige om 
viktigheten av å legge til rette for økonomisk 
vekst og å bidra til bedre sosiale for-hold.
Ekspertveldet og vekstorienteringen tok 
imidlertid slutt, også i Kristiansand. Dette 
var naturligvis et allmenvestlig fenomen. 
Teknokratiet møtte økt motstand. Bulie 
nevner at kommunesammenslåingene i 
Kristiansandsregionen i 1965 førte til at 
man fikk økt politisk innflytelse over plan-
prosessene. På dette feltet kunne det ha 
vært interessant å høre mer av Bulies per-
sonlige erfaringer. Hvor stort gjennom-
slag hadde byplanleggerne i Kristiansand i 
tiden etter 1970? Hvor lå den reelle mak-
ten over byutformingen og hvordan en-
dret dette seg over tid? Hvem var det 
som vant mer innflytelse over sektoren 
–  bystyrets valgte representanter, private 
utbyggere og/eller ulike pressgrupper? 
Boken er rikt illustrert, med et stort an-
tall plantegninger, kart og fotografier. Plan-
tegningene gir i seg selv interessante inn-
blikk i fortidens planarbeid, tankemåter og 
vyer for byutviklingen. Boken er også ryd-
dig disponert. Som oppslagsverk har bo-
ken riktignok to mangler. Innholdsfortegnel-
sen er meget grovmasket og det savnes et 
register; det er derfor ikke alltid helt lett å 
finne frem i boken. Men dette er småpirk; 
med Bulies flotte bok har vi fått et vesent-
lig tilskudd til vår viten både om Kristian-
sands byplanlegging og om Kristiansands 
allmenne historie etter 1945.
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byer, hvor borgerne gik på arbejde på 
fabrikker. Dette medførte nye boformer 
med endeløse rækker af små rækkehuse 
eller høje lejekaserner uden lys og luft. 
Arbejderklassen levede under kummerlige 
forhold med dårligt helbred, høj børne-
dødelighed og lav gennemsnitslevealder 
til følge. I England var der tradition for at 
anlægge modelbyer og for filantropi til 
tider med tilknytning til religiøse miljøer 
som kvækerne. En anden baggrund for at 
gøre noget ved arbejdernes boligforhold 
var angsten for socialisterne. I Tyskland 
gennemførte man med Bismarck i spidsen 
i 1880’erne en række love bl.a. en social lov. 
Det var således filantroper, idealistiske 
industriherrer og byggeforeninger, der 
begyndte af bygge kvarterer med grønne 
anlæg omkring husene. Midt i dette op-
brud udgav den engelske samfundsdeba-
tør Ebenezer Howard i 1898 sit banebry-
dende værk Tomorrow. A Peaceful Path to 
Real Reform med en vision om en have-
by. Gennem udlægget med tre magneter 
forenes by og land til en ny form for by, 
som han kalder by-land. Udover mulig-
heden at benytte jernbanen som det pri-
mære transportmiddel mellem byer ud-
mærker havebyen sig ved korte afstande 
mellem bolig og arbejde, selvforsyning og 
adgang til landlige omgivelser. Derudover 
blev til havebyerne knyttet forestillinger 
om fælleseje af jorden, hvorved man ville 
undgå spekulationsbyggeri og høje priser 
på boliger og bygninger. 
Disse radikale løsninger blev ikke gen-
nemført. I Danmark var man heller ikke 
indstillet på at flytte større arbejdspladser 
ud af de store byer. Til gengæld opstod sta-
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Havebyen er et begreb, der har været an-
vendt gennem mange år og som mange 
egentlig ikke kender den præcis definition 
på, eller hvor ideerne til havebyerne stam-
mer fra. Mange tænker, at det er et område 
med grunde med huse, der er omgivet af 
have. Så enkelt hænger det dog ikke sam-
men. Helle Ravn og Peter Dragsbo – begge 
etnologer med lange museale karrierer bag 
sig – har udgivet bogen og oversigtsværket 
”Havebyen”. Deres forudsætninger er som 
kulturhistorikere henholdsvis at være have-
ekspert og byudviklingsekspert. Derud-
over er de gift med hinanden og har gen-
nem mange år arbejdet sammen om at 
undersøge og formidle bl.a. udviklingen i 
beboelsesmønstre med referencer til ud-
landet. Denne bog er ingen undtagelse. 
Den danske variant af havebyen bliver be-
lyst i henholdsvis engelsk, tysk og i nogen 
grad nordisk sammenhæng.
Industrialiseringen og ny infrastruktur 
med jernbanen muliggjorde bosætning i 
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tionsbyerne og et finmasket net af jern-
baner over hele landet efter indførelsen 
af næringsfriheden i 1857. De mange nye 
byer fik et noget tilfældigt præg, og i Dan-
mark begyndte man i starten at 1900-tallet 
at kigge til England til havebyerne for at 
skabe en regulering og hjælp til at bygge 
pæne huse. 1. Verdenskrig sinkede denne 
udvikling, men Bedre Byggeskik med deres 
tegnehjælp fik indflydelse på udvikling af 
hele kvarterer og en stribe arkitekter og 
samfundsstøtter involverede sig i etable-
ringen af havebykvarterer. 
Det blev nemlig til, at det nærmere var 
kvarterer og enkeltstående boligforenin-
ger, der etablerede sig som havebyer. Ravn 
og Dragsbo gennemgår de væsentligste 
havebyer i Danmark, der fortrinsvis ligger 
i hovedstadsområdet og i Odense. Mange 
af disse byggerier har i dag ikonisk status; 
Grønsdalsvænge i Københavns Kommune, 
Den hvide By på Frederiksberg eller Ger-
thasminde i Odense og Rosnæs i Nak-
skov viser eksempler på, hvordan bygge-
rierne er blevet etableret og har udviklet 
sig. Beskrivelserne følger samme skabe-
lon, der gør det muligt at læse enkeltaf-
snit og koncentrere sig om de kvarterer, 
der har særlig relevans for læseren. Man 
præsenteres for, hvilken kreds af menne-
sker, der har stået bag anlæggelsen, hvilken 
finansieringsform de har brugt, hvem der 
flyttede ind, og hvordan udviklingen i be-
boersammensætningen siden har været 
og hvilke ændringer, der er sket med byg-
ningerne. Havebyerne var fortrinsvis boli-
ger til småkårsfolk, der med tiden er ble-
vet udvidet eller er blevet moderne, som 
Studiebyen i Gentofte vidner om.
ved selvsyn oplevet byer og omgivelser i 
henholdsvis Danmark og udland. Derud-
over er bogen udstyret med en lang række 
historiske fotografier, tegninger af grund-
planer for husene og kort, der bidrager 
til at forstå den udvikling og forandring i 
de præsenterede havebyer gennem tiden 
er gennemgået. Det giver bogen en brede-
re læserskare, da denne både kan blive 
læst som en fagligt velfunderet undersøg-
else og som en ”coffeetable” book. I be-
gyndelsen af bogen gennemgås kriterierne 
for udvælgelse af eksemplerne vist i bogen, 
der bygger på fælles udtryk og identitet i 
de enkelte havebyer eller havebykvarterer. 
Der savnes dog en fremlæggelse af de 
kvalitative metoder, som de to forfattere 
har benyttet i forbindelse med deres felt-
arbejde ligesom det i præsentation af 
overvejelser om grimt og smukt til tider 
kan være vanskeligt af se om, det er for-
fatternes egne præferencer, de giver ud-
tryk for. Til gengæld er de lette at gen-
kende, da begge forfattere flere gange på 
fotografierne optræder i samtale med 
beboere i de besøgte havebyer. Indirekte 
får læseren dog en forståelse af arbejds-
metoden. Med de valgte grundplaner, kort 
og omtaler af undersøgelser i havebyfore-
ningernes arkiver og samtaler med bebo-
erne, bliver læseren indført i forfatternes 
metoder. Derudover er bogen udstyret 
med litteraturliste og med et fyldigt note-
apparat, der kan give den interesserede 
fagperson eller beboer i en bolig i en have-
by mulighed for selv at fortsætte under-
søgelserne. 
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Bogen koncentrerer sig om de enkelte 
boligforeninger og omtaler i mindre grad 
sammenhæng med det øvrige samfund. 
Til gengæld gennemgås havebytankerne i 
forhold til den byudvikling, der har kende-
tegnet det 20. århundrede med udstrakt 
byplanlægning. Blandt det engelske byer, 
der præsenteres, er Letchworth som den 
første engelske haveby, som er blevet ud-
videt flere gange. I Tyskland har havebyerne 
været fastholdt og udviklet og det vidner 
om, at dens idealer har kunnet indlemmes 
i de socialistiske tanker, som man oprin-
deligt også forsøgte at begrænse. I Dan-
mark har tegnestuer som Vandkunsten 
ladet sig inspirere af havebyerne og byg-
get tæt – lav boliger siden 1970’erne.
Haverne får deres eget afsnit i bogen, 
men er også tilstede i alle afsnit, som et 
grundlag for hele denne boligform. Der-
udover har forfatterne overvejelser om, 
havebyernes relevans fremover. Den stær-
ke identitet og fællesskab blandt beboer-
ne samt helhedspræget i byggeriet og de 
oprindelige tanker bag boligerne er fakto-
rer, der også i dag medvirker til velfunge-
rende havebykvarterer. Bosætningsmøn-
stret i Danmark er under forandring. Det 
øger presset på funktionsbyer, på de større 
provinsbyer og på hovedstadsområdet 
med højere boligpriser og muligt ønske 
om at ændre sin bolig til følge. Her bliver 
et kendskab havebyer særdeles relevant. 
Bogen er udgivet med støtte fra en lang 
række fonde, hvilket har gjort det muligt 
at udstyre bogen med mange nye farve-
fotografier. Langt de fleste fotografier er 
taget af forfatterne, hvilket vidner om, at 
de har besøgt de beskrevne havebyer og 
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